南京国民政府初建时期的金融体系 by 邱松庆










































中央银行最初是由孙 中山领导 的广东革命政府于 1 9 2 4 年 8 月 15 日在广州成立
,
资本

































1 9 2 7 年 4 月南京国民政府成
立后立即着手筹建中央银行
。













1 9 28 年 10
月 5 日
,
《 中央银行条例 》经国民政府修 tJ’ 后改为 2 0 条
,
并由国民政府拨给资木 2 0 0 0 万元
,
于








































































1 9 3 3
年 3 月后南京国民政府的财政部长和中央银行总裁就由孔祥熙担任
。

































































































































1 9 2 8 年下期 1 9 3 4 年下期 1 9 3 5 年下期 1 9 3 6 年下期
资产总额 金 额 4 7 4 7 0 7 9 6
.
3 5 4 7 8 2 4 0 2 4 5
.
5 3 9 3 1 5 4 2 7 6 9
.
2 0 1 0 9 9 9 4 4 5 7 1
.
8 2
指 数 1 0 0 1 0 0 7 1 9 6 2 2 3 1 8
各项存款 金 颇 1 5 4 1( ) 4 6 7
.
7 7 2 4 9 4 8 5 8 3 0
.
3 6 5 9 5 9 4 0 7 3 7
.
2 7 6 3 9 2 6 7 7 8 8
.
9 3
指 数 1 0 0 1 7 6 8 4 1 1 4 4 1 4 8
发行兑换券 金 额 1 1 7 1 2 9 2 3
.
0 0 8 6 () 4 8 6 1 6
.
9 3 1 7 9 9 2 3 5 4 5
.
8 1 3 0 0 3 8 2 5 9 8
.
6 1
指 数 1 () 0 7 3 5 1 5 3 6 2 5 6 4
纯 益 金 额 2 3 9 3 6 0
.
1 3 4 8 2 1 5 0 5
.
4 6 9 0 4 8 3 3 9
.
6 4 5 2 0 9 3 9 3
.
7 1













成立于 1 9 0 4 年
。




















































1 月 7 口
,
股东大会又通过《中国银行章程 》 69 条
。
改组后的中国银行资本定为 2 5 0 0 万
元
,
其中官股 5 0 万元
,























; (三 ) 发展及扶植海外 贸易事宜















至 19 3 6 年
,







年 代 存 款 放 款 发行兑换券
数 额 占中中交 占全国 数 额 占中中交 占全国 数 额 占中中交
( 百万元) 三行比例 银行比例( 百 万元) 三行比例 银行比例( 百万元) 三行比例








2 1 7 36 8
.
2








1 1 92 8 7
.
5
1 9 30 5 5 36 8
.
2 2 9 47 7 4 3
.
42 2 30 46 5
.
8
1 9 31 42 6 6 3
.
丁2 3 38 4{2 3
.












2 2 8 3
.







































至1 9 4 3年底
,
中国银行拥有资产 9 7 5 7 0 万元
。








以金融公债加人官股 1 5 0 0 万元
,
资本总额






























































; (三 ) 办理其他奖励及发展实业计划








拨发金融公债 10 0 万元
,
































资本总额 1 0 0 0 万元
。
其中由财政部认股 2 50 万元
。


































































3 4 9 1年3 9 1 5年3 9 1 6年
数额( 元) 比 例 数额( 元) 比 例 数额( 元) 比 例
放 款7 13 61 8( ) 7 l( ( ) % 6 64 1 63 0 0 17 7 % 2 83 3 9 1 1 20 4 7 %
有价证券 69 1 24 2l( ) 0 % ]( )3 0 9 69 1 54 2 5%3 4 1 2 5 62 50 1%
资产总额 2 603 9 84 4 l( ( ) ) % 13 4 673 6 6 851 6%3 43 2 6 621 613 9 2%
存 款 1 63 3 3 3 7 1 80 0 % 8( )3 6 81 13 4 9 2环 1 5 8 85 54 54 7 9 2%
发行兑换券 5 6 63 3 2 810 0 %9 2 84 6 80 7 7 2 5% 1 620 13 83 1 2 81 6%








































































我国邮政局最早在 1 8 9 8 年已开办汇兑业务
,







至 19 29 年
,
通汇的邮局及代办所有 2 3 7 4 处
,
办理储蓄业务的邮局有 20 6 处
。












































































































































































































⑧同年 4 月 20 日
,
财政部又公






1 9 3 1
年 3 月 28 日
,


































































































































































1 9 3 2 年经国民政府特许设立的中国实业银行
,











































































































































1 9 3 6 年重要谷物收成的价值达法币 5 6 亿元
,
比 1 9 3 一 1 9 3 5 年的平均产值高出 17 亿
元
.
即 LJ 乎增加 4 5 %⑧
。
1 9 3 6 年工业总产值为 1 2 2 7 4 0 0 万元
,











1 9 3 6 年的农业总产值为 1 9 8 9 千万元
,
比
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⑧国民政府财政部档案 ( 三 )
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(本文作者 厦门大学历史系副教授 福建 3 61 0 0 5)
